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Les élections cantonales  
du printemps 2011 en Alsace
Le 30  mars  2011  Guy-Dominique  Kennel  a  été  réélu  président  du 





à  la présidence de  leur Conseil. Neuf voix ont opté pour Henri Stoll,  le 
conseiller général et maire écologiste de Kaysersberg. Dans les deux votes, 
un vote  blanc  a  été  déposé  dans  l’urne.  Autant  dire  que  les  élections 
cantonales  organisées  pour  pourvoir  vingt-trois postes  de  conseillers 
généraux dans le Bas-Rhin et quatorze dans le Haut-Rhin n’ont pas changé 
la donne politique départementale alsacienne. Les deux départements sont 
restés à droite comme depuis  toujours. Les évolutions se sont  faites à  la 
marge. Elles ne sont pas sans intérêt au regard des évolutions politiques 
globales de la région et conirment certains traits observés dans d’autres 









sensibles  à  l’actualité  nationale  et  a  fortiori  internationale. Dans  le  cas 










les mouvements  dans  les  pays  arabes  aient  généré  des  inquiétudes  chez 
certains  électeurs  prédisposés  au  vote  pour  l’extrême-droite  ou  que  les 
événements du Japon, notamment les problèmes nucléaires aient accentué 
la  sensibilité  aux  problèmes  écologiques,  est  probable.  Il  est  toutefois 




propice  à  l’abstention. D’autres  facteurs plus directement politiques ont 
également joué un rôle.
Placées  à  un  an  des  élections  présidentielles  de  2012,  ces  élections 
cantonales  sont  apparues  à  des  degrés  divers  comme  l’amorce  de  la 
campagne  électorale  présidentielle.  Compte  tenu  de  la  faiblesse  de  la 
popularité  du  président  de  la  République  dans  les  sondages,  nombre 









l’interférence  a  surtout  consisté  dans  la  dénonciation  tous  azimuts  et 
sans nuance de tous les aspects de la politique de Nicolas Sarkozy. Ayant 
porté  à  sa  tête Marine Le Pen,  le  Front National  a  pu  bénéicier  de  la 
désignation  sans ambiguïté du meneur de  son combat présidentiel  à  tel 
point que la campagne du Front a pu apparaître comme un véritable tour 
de chaufe de la candidate. La ille de l’ancien leader a saisi l’opportunité 









Une campagne marquée de peu de politique et 
de beaucoup de querelles
Les  élections  cantonales,  « ces  élections de  second  rang et de  terroir 
couleur  sépia  et  tendance Rotary »  comme  les qualiie Gérard Courtois 
















péri-urbaine,  huit  en 2004  et  quatre  en 2011.  Quelques  rares  cantons 
présentent  une  ofre  légèrement  plus  importante  en 2011  qu’en 2004 : 
Saverne, six candidats en 2011 au lieu de cinq en 2004, Wasselonne, sept 
au  lieu  de  six, Guebwiller  huit  au  lieu  de  sept, Masevaux  huit  au  lieu 
de sept. Parmi les candidats, les retraités constituent le contingent socio-
professionnel le plus important : ils sont pas moins de 11 sur 72 candidats 
dans  le Haut-Rhin et 23  sur 124 dans  le Bas-Rhin  soit  respectivement 
15 % et 18 % des candidats. Les candidats qui déclarent comme profession 
chef  d’entreprise  sont  curieusement  beaucoup  plus  importants  dans  le 
Haut-Rhin (15,3 %) que dans le Bas-Rhin (4 %). À l’inverse, on recense 
beaucoup plus de candidats qui se déclarent fonctionnaires dans le Bas-Rhin 
(10,5 %) que dans  le Haut-Rhin  (3 %). Quant  aux  enseignants,  ils  sont 
à part  à peu près  égale dans  le Bas-Rhin  (8,8 %) et dans  le Haut-Rhin 
(8,3 %).  Ils  sont  suivis  des  professions  libérales  plus  nombreuses  à  se 
présenter  à  l’élection  dans  le  Bas-Rhin  (7,2 %)  que  dans  le Haut-Rhin 
(5,5 %),  la  plupart  appartenant  au  secteur  médical.  On  n’a  compté  à 
cette  élection que deux agriculteurs pour un  total de 196 candidats  sur 
les  deux départements,  ce  qui marque  bien  que  l’élection  cantonale  en 
Alsace comme ailleurs si importante pour le mode rural n’est plus le lieu 
privilégié d’expression du monde agricole. Par ailleurs, la réglementation 





se  limite à 17 % dans  le Bas-Rhin et 16 % dans  le Haut-Rhin. Avec un 
taux  de  6,6 % de  femmes  dans  les  deux conseils  généraux  sortants  soit 





















Étienne Burger  à  Truchtersheim,  Richard Fuchs  à  Kaysersberg  et 
Christian Gliech à Wissembourg. Le lendemain, Cécile Dulot, secrétaire 
































le  maire  de  Wettolsheim,  Lucien Muller  et  Monique Winkelmuller, 
proche de Jacques Cattin, conseiller régional, maire de Voegtlinshofen. 
À Guebwiller, le maire du chef-lieu Denis Rebmann, PS, a été confronté 
à  une  candidature  d’Europe-Écologie-les  Verts  en  la  personne  de 
Christian Weiss, ce qui a réduit mécaniquement les chances de la gauche 
d’être au deuxième tour.
Des résultats de 1er tour plus proches de ceux 
de 1998 que de 2004










Avec  un  taux  de  participation  de  45,01 % dans  le Haut-Rhin  et  de 
40,83 % dans le Bas-Rhin, ces élections ont particulièrement peu mobilisé 








Un premier tour avec peu d’élus











un  probable  maintien  du  rapport  de  forces  au  sein  de  l’assemblée  du 
département.  Ils  ont  fait  apparaître  quelques  surprises  parmi  lesquelles 
la plus  spectaculaire  sans nul doute, a été  l’élection dès  le premier  tour 
de Jean-Jacques Weber, président du Conseil Général de 1988 à 1998 et 
député  de  la  6e circonscription  du  Haut-Rhin  de 1988  au  4 mai 2000 
date  à  laquelle  il  a  été déchu de  ses mandats. Comme  l’indiquait  alors 











sur  un  total  de  11 394 sufrages  exprimés.  En 2004,  François Tacquard 
avait devancé Jean-Jacques Weber de près de 10 % des sufrages exprimés. 
L’élection dès  le premier  tour  avec 53,3 % des  exprimés de Rémy With 
étiqueté  divers  droite  et  premier  vice-président  sortant  à  Dannemarie 
n’a par  contre  rien eu de  surprenant  s’agissant de  la  sixième élection de 
celui-ci dans ce canton. Par ailleurs, Christian Chaton, UMP à Sainte-











avait  dénombré  pas moins  de  huit triangulaires,  une quadrangulaire  et 




PS  de  Guebwiller,  Denis Rebmann  (16,6 %)  devancé  par  le  candidat 








Jean Bitterlin du MEI et  soutenu par  les Verts  (20,3 %), Philippe Wolf 
d’Europe  Écologie  -  les  Verts  (25,7 %)  ont  obtenu  de  se  maintenir  au 
deuxième tour face à des candidats de la Majorité Alsacienne. Parmi ceux-
ci, à Habsheim, le président sortant du Conseil Général, Charles Buttner 
est  arrivé  nettement  en  tête  avec  42,7 %  des  voix,  un  résultat  proche 
de  celui  qu’il  avait  réalisé  en 2004  (43,2 %). Deux conseillers  sortants, 
Guy Daesslé  à Wintzenheim  (26,6 % des  exprimés)  et  de manière  plus 
surprenante, le sénateur UMP Jean-Louis Lorrain (33,4 %) à Sierentz, se 
sont  trouvés  devancés.  Le  principal  concurrent  de Guy Daesslé,  ancien 
maire de Wintzenheim, Lucien Muller  (28,6 %), maire de Wettolsheim 
était  soutenu  par  l’actuel maire  de Wintzenheim,  Serge Nicole. Quant 
à Daniel Adrian, maire de Landser, nul doute qu’il  a créé une véritable 
surprise  en  devançant  Jean-Louis Lorrain,  conseiller  sortant,  sénateur, 
président  de  la  commission  solidarité  du  département,  il  est  vrai  de 
138 voix seulement.
Dans  le  Bas-Rhin,  ce  premier  tour  a  d’emblée  conirmé  qu’aucun 
bouleversement majeur ne serait envisageable. Comme dans le Haut-Rhin, 






départementale.  Dans  le  canton  de  Saales,  Alice Morel  soutenue  par 
l’UMP et sans opposant de droite s’est imposé avec 60,5 % des voix face 
à un  seul  concurrent,  soutenu par  le PS et Europe Écologie -  les Verts, 
420
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Renaud Fausser  (39,4 %) qui  la dépasse de quelque 21 voix dans  le chef 
lieu  de  canton.  Sébastien Zaegel  à  Geispolsheim  (50,6 %)  tout  comme 







ainsi  que  les  cantons  de  Sélestat,  Schiltigheim,  Niederbronn-les-Bains, 
Strasbourg 6, Strasbourg 10 et Mundolsheim ont placé le Front National 
en  deuxième position.  En 2004  seuls  deux cantons,  Strasbourg 10  et 
Niederbronn-les-Bains  avaient  placé  en  deuxième position  un  candidat 









aux-Mines. L’implantation du Front National  a  retrouvé des  couleurs  à 
l’occasion de cette élection cantonale de 2011. Il conirme son implantation 
de longue durée dans la région, même s’il ne parvient pas à obtenir d’élu 
dans  un  scrutin  uninominal  de  ce  type. Quelques  résultats  cantonaux 
l’illustrent :  sur  le  canton  de  Strasbourg 10,  il  a  obtenu  successivement 
32,1 % des sufrages en 1998, 18,2 % en 2004 et 24 % en 2011, sur celui de 
Niederbronn-les-Bains 20 % en 1998, 23,8 % en 2004 et 31,9 % en 2011, 
sur  celui  de Mundolsheim  28,5 %  en 1998,  15,5 %  en 1998  et  23,5 % 






hors  de  l’agglomération  strasbourgeoise :  ils  ne  sont  signiicativement 
présents que dans le canton de Schirmeck où Gérard Douvier, PS obtient 
27,7 % des voix  et Truchtersheim où  le Vert Luc Huber  totalise 21,2 % 
des sufrages. Sur Strasbourg, le PS consolide son inluence. Le successeur 
d’Armand Jung, Eric Elkouby  fait un  score honorable  (35,4 %) des voix 
même  s’il  reste  loin  des  51 %  des  voix  de  son  mentor  Armand Jung 
en 2008.  Le  maire  de  Schiltigheim,  Raphaël Nisand  (28,7 %)  devance 
nettement  ses  concurrents  tout  comme  Philippe Bies  (30,9 %)  sur  le 
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canton  de  Strasbourg 8  - Neudorf.  À  Illkirch-Grafenstaden,  vieux  ief 
de la droite, Claude Froehly, PS (31,5 %) se place devant sa concurrente 
de la Majorité Alsacienne, Catherine Graef-Eckert (28 %) et Serge Oehler 
(45,4 %)  réalise  à  Strasbourg 6  -  Cronenbourg  le  meilleur  score  de  la 
gauche à ce premier tour en Alsace. Sur le canton du Neuhof, Annick Neef, 
PS (16,1 %), adjointe du quartier a été confrontée à son partenaire de la 
municipalité  Alain Jund  (11,8 %),  adjoint  Europe  Écologie  -  les  Verts 
en charge de  l’urbanisme. La somme théorique de  leurs voix  leur aurait 
permis de passer devant le candidat du Front National, Xavier Codderens 
(24,1 %)  mais  pas  devant  Pascale Jurdant-Pfeifer  (34,8 %).  Quant  au 
canton de Strasbourg 2 - Gare, il a reproduit le duel que s’était déjà livré 
le sortant PS Jean-Jacques Gsell et l’écologiste Marie-Dominique Dreyssé 
qui  en 2004  avaient  respectivement  obtenu  36,8 %  et  17,4 %  des 
sufrages  en 2004  contre  34,2 %  et  23,4 %  des  voix  en 2011  alors 
qu’en 1998  Jean-Jacques Gsell  avait  totalisé  35,8 %  des  voix  devançant 
Anne Schumann, UDF-RPR (22,1 %). Marie-Dominique Dreyssé ne  se 
plaçait  alors  qu’en  troisième position  avec 13,6 % des  voix. Ces  chifres 












candidat régionaliste d’Unser Land,  le  jeune David Heckel  (23,2 %) qui 
précède Emmanuel Polewiak (18,9 %) d’Europe - Écologie - les Verts et 
Zulhira Longo (18,5 %) du PS.
Sur  l’ensemble  de  l’Alsace,  une  forte  abstention  généralisée,  un 











le moyen  de  se  renforcer  d’un  tour  à  l’autre.  La  participation  passe  de 
40,83 %  à  40,82 % dans  le Bas-Rhin  et  de  45,01 %  à  43,03 % dans  le 
Haut-Rhin. Ces taux moyens cachent des variations cantonales marquées. 
L’opposition  entre  faible  participation  urbaine  et  forte  participation 
rurale  ressort avec  force. La participation est  inférieure à 37 % dans  les 












de  la majorité  l’emporte  sur  le  candidat  d’Europe  Écologie  -  les Verts, 
Franck Dudt. De même,  la  compétition  triangulaire  haute  en  couleurs 
entre Henri Stoll, Christian Fuchs et hierry Speitel a suscité le deuxième 
plus  fort  taux de participation du département  avec 52,3 % de votants. 
C’est le canton de Habsheim qui enregistre la plus faible participation avec 
35,5 % de votants. La victoire du président sortant du Conseil Général, 
Charles Buttner  qui  l’a  emporté  haut  la main  avec  58 %  des  voix  face 
à  l’écologiste  Philippe Wolf  était  prévisible mais  comme  dans  d’autres 
cantons, elle questionne la légitimité sociétale de l’élection, dès lors que 
le  président  d’une  institution  politique  importante  est  élu  par  19,3 % 
des  électeurs  inscrits  dans  sa  circonscription  électorale,  en  l’occurrence 
le canton de Habsheim. De si faibles participations ne sont pas dans les 
traditions  politiques  françaises.  Il  est  probable  que  la  très  controversée 
remise  en  cause  de  la  structure  départementale  mise  en  perspective  à 
l’horizon 2014 par  la  loi du 16 décembre 2010 voulue par  la présidence 
de la République a contribué à une certaine démobilisation de l’électorat 
appelé  à  voter  pour  des  conseillers  généraux  auxquels  se  substitueront 













Comme  le  souligne  Yolande Baldenweck :  « Dans  le  Haut-Rhin,  la 
majorité composée d’UMP et d’indépendants a consolidé ses positions » 
(L’Alsace,  28 mars 2011).  Si  la  majorité  départementale  perd  deux  de 
ses  membres  dans  la  bataille,  à  Wintzenheim,  Guy Daesslé,  président 
de  la  commission  culture  et  à  Sierentz,  le  sénateur  Jean-Louis Lorrain, 

































Une majorité ébréchée dans le Bas-Rhin
Dans  le  Bas-Rhin,  au  lendemain  du  deuxième  tour, Claude Keilin 
donne  pour  titre  à  sa  synthèse  sur  l’élection :  « La  majorité  écornée » 
(Dernières Nouvelles d’Alsace,  le  28 mars 2011).  Il  souligne  que  sur  les 
vingt deux sièges en jeu, quatorze ont enregistré la réélection des sortants 
et que trois d’entre eux, comme en 2004, ont été battus. Le fait est que, 
par  certains  aspects,  cette  élection  cantonale  comme  d’autres  propose 
des couleurs de vote à droite de même  intensité qu’à  l’accoutumée. Les 
résultats  supérieurs  à 70 % des voix de Pascale Jurdant-Pfeifer  (70,5 %) 
à  Strasbourg 10  -  Neuhof,  André Lobstein  (70,5 %)  à  Mundolsheim, 
Marcel Bauer  (71,1 %)  à  Sélestat,  Bernard Fischer  (72,5 %)  à  Obernai, 
Sébastien Zaegel  (72,9 %)  à  Geispolsheim,  Pierre Bertrand  (75,2 %)  à 
Wissembourg    font  résonner  la  tradition du vote de droite  classique de 




plus  diversiié  de  cette  élection.  Dans  sa  propre  majorité,  le  président 
sortant et magistralement réélu dès le premier tour avec 67 % des votants 
soit toutefois seulement 32 % des inscrits, se découvre une majorité plus 










quasi  inconnue  en  politique,  Frédérique Mozziconacci,  indépendante, 
conseillère municipale de Villé et professeur des écoles qui l’emporte avec 
55,2 % des sufrages sur le maire de Diefenbach-au-Val, Bernard Schmitt 
qui  avait  le  soutien de  l’UMP  et  de  la Majorité Alsacienne. Les  succès 
des  sortants  chevronnés,  le  député  Jean-Pierre Maurer  à  Strasbourg 7 - 
















dans  le Bas-Rhin, même  si  elle  n’a  pas  entraîné  de  bouleversement.  Ils 
ont  conforté  leur  inluence  sur  Strasbourg  et même  au-delà  de  la  ville 
au  sens  restreint  du  terme.  Phillipe Bies  est  réélu  sans  surprise  face 
à  Jean-Claude Bader  ancien  adjoint  de  Fabienne Keller  tout  comme 
Serge Oehler  qui  signe  une  brillante  victoire  qui  lui  permet  de  faire 
partie des cinq meilleurs élus du PS à l’échelle nationale. À Strasbourg 9 - 
Montagne  Verte,  le  jeune  candidat  El Kouby,  successeur  pressenti  à 
son  siège  par  Armand Jung  l’emporte  sans  discussion  (59,7 %)  face  au 
conseiller municipal  d’opposition de  l’UMP  Jean-Emmanuel Robert. À 











ce canton mixte, à  la  fois  rural  et ouvrier après quatre tentatives contre 
Joseph Cremmel, conseiller sortant, membre de l’UMP. Ces deux victoires 
sont  intéressantes  à  plus  d’un  titre  pour  la  gauche  en  général  et  le  PS 
en  particulier. D’une  part,  elles  n’entament  apparemment  pas  le  crédit 
de  la majorité municipale  de  Strasbourg  et  d’autre  part,  elles  semblent 
marquer une ouverture  vers des  zones  extra-strasbourgeoises où  jusqu’à 
ce  jour,  dans  le  Bas-Rhin,  elle  peinait  à  s’implanter  durablement.  Le 
seul hiatus de  cette  élection  reste  toutefois pour  la majorité municipale 
l’élection  du  canton Gare  où  le maire Roland Ries  avait  tenté  de  faire 
plier  Marie-Dominique Dreyssé,  candidate  d’Europe  Écologie  -  les 








Cette  élection  cantonale  2011  a  conirmé  que  l’Alsace  reste 
nettement ancrée à droite même si  la palette de ses élus cantonaux s’est 
diversiiée.  À  l’issue  du  scrutin,  vingt conseillers  sur  trente et un  se 
situent dans  la majorité  régionale dans  le Haut-Rhin et  trente deux  sur 
quarante quatre  dans  le  Bas-Rhin. Cette majorité  gagne  un  siège  dans 
le Haut-Rhin  et  en  perd  cinq  dans  le  Bas-Rhin,  contraste  d’évolution 
entre  les  deux départements  relativement  inattendu. Dans  le Bas-Rhin, 
le  PS  et  les  Verts  engrangent  trois élus  supplémentaires,  tandis  que  les 
nouveaux  conseillers  de  Sarre-Union  et  de Villé  se  placent  en  situation 
d’indépendance. Par la progression de la gauche, l’Alsace s’inscrit dans la 
tendance nationale qui enregistre  la progression du PS au détriment de 
l’UMP à  ces  élections départementales  comme cela  avait  été  le  cas  aux 
régionales de 2010. Quant au Front National,  il  fait  retour  sur  la  scène 
politique  régionale  en  se  plaçant  en  deuxième position  dans  pas moins 
de douze cantons sans pour autant obtenir un seul élu face à des fronts 
républicains qui ont localement fait barrage. Quant à la parité hommes-
femmes, elle a positivement mais modestement évolué puisque désormais 
cinq femmes siègent dans les deux conseils alsaciens soit 11 % de l’efectif 
total.
Au soir du 28 mars 2011, des évolutions lentes se sont manifestées en 
Alsace. Nul doute que la véritable révolution politique ce soir-là a eu lieu, 
ailleurs, non loin. Dans le Bade-Wurtemberg voisin, l’un des Länder les 
plus riches d’Allemagne, les électeurs ont conié les rênes du pouvoir aux 
écologistes et à leur leader Winfried Kretschmann.
